




























T-Bil 0.7 mg/dL Na 135 mEq/L WBC 6900/μL
TP 6.9 g/dL K 4.5 mEq/L RBC 355×10４/μL
Alb 3.5 g/dL Cl 101 mEq/L Hb 11.5 g/dL
AST 26 IU/L CRP 1.22 mg/mL Ht 34.8％
ALT 13 IU/L FreeT3 2.18 pg/mL Plt 15.8×10４/μL
LDH 284 U/L FreeT4 0.59 mg/mL









PT 14.9 sec pH 7.387
PT％ 61.2％ pCO２ 51 mmHg
INR 1.24 pO２ 40.5 mmHg










A case of sudden cardiopulmonary arrest ２weeks after 
transcatheter aortic valve implantation
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呼吸数 31回/分，SpO２ 98％（O２ 2L/分），体温 36.1℃，
































































































３．急性肺鬱血水腫 左 630g，右 740g
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